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Affiliation : ※1 Center for Education in Liberal Arts and Sciences, Osaka University, JAPAN
 ※2 Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University, JAPAN
In order to cultivate researchers and practitioners who can handle tasks of conserving global 
environment and ensuring sustainable development in the future, Kyoto University, Graduate 
School of Global Environmental Studies (GSGES) has worked toward systemization of various 
types of coursework required to meet the needs of talented individuals across a wide range of global 
environmental issues. Intern training is one characteristic of the education provided by GSGES. 
Previously, most intern training programs have focused on specific areas. However, we believe that 
promoting interdisciplinary intern training programs makes it possible to cultivate individuals with 
a higher level of environment communication literacy. The objective of this program is to improve 
“environment communication literacy” by framing “project-based intern training” that reinforces 
interdisciplinary learning as a form of next-generation training. Environment communication 
literacy is defined as abilities of understanding interdisciplinary domains, sharing information and 
opinions with different types of stakeholders, and taking actions for conserving global and regional 
environments. We conducted intern training programs that incorporate interdisciplinary “mini 
project work” pertaining to environmental issues in fields and joint research activities related to the 
host organizations/institutions (e.g. universities, public offices, and private companies) that GSGES 
works together with. A core project team consisted of doctoral and master students. Doctoral students 
managed the mini project work in collaboration with teachers and host organizations/institutions. 
Master students who were selected from multidisciplinary domains joined in each mini project work. 
Teachers of the GEGES and advisers of the host organizations supported the core project team. 
Through information sharing and discussion by meetings and e-mail, interdisciplinary capabilities 
and communication skills of students who joined mini project works improved. In addition, doctoral 
students as project managers developed their leadership skills.
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